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ДЕРЕВНА ТА ЧАГАРНИКОВА РОСЛИННІСТЬ 
НАДДНІПРЯНСЬКИХ СХИЛІВ У МЕЖАХ НАЦІОНАЛЬНОГО 
БОТАНІЧНОГО САДУ ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
Наведено результати досліджень сучасного стану деревної та чагарникової рослинності наддніпрянських схилів у 
межах Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Встановлено, що видовий склад деревостанів 
досить одноманітний — здебільшого це листяні рослини:Robinia pseudoacacia L., Acer platanoides L., Fraxinus excelsior 
L., Acer negundo L., Ulmus glabrа Hubs. та ін. Просторова структура досить різноманітна, що зумовлено неоднорід-
ністю екологічних умов. Наведено характеристику лісівничих, орографічних та ґрунтових умов досліджених схилів, 
що може бути підставою для рекомендацій щодо підбору видового складу та оптимізації їх просторової структури.
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Раціональне використання схилових терито-
рій є одним з пріоритетних завдань охорони 
природного середовища та містобудування. 
Сучасні будівельні технології дають змогу 
освоювати такі території, але часто це роблять 
без урахування їх екологічних, фітомеліора-
тивних, естетичних та історичних функцій [1, 
7]. Яскравим прикладом цього є схили на пра-
вому березі Дніпра у межах м. Києва. Стан на-
саджень на схилах через посилення антропо-
генного тиску не завжди є задовільним. Це 
призводить до розвитку ерозійних процесів, 
заміни корінних деревостанів похідними із 
спрощеною видовою та просторовою струк-
турою, погіршення фітосанітарного стану, що 
в цілому негативно впливає на корисні функ-
ції цих насаджень. 
Усе зазначене стосується і наддніпрянських 
схилів у межах Національного ботанічного 
саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС), 
які, крім згаданих функцій, відіграють важ-
ливу роль як буферна зона. Ця місцевість ха-
рактеризується досить різноманітним рельє-
фом і різним ступенем ерозії. Суттєво впли-
вають на водний режим та формування мік-
рорельєфу такі антропогенні чинники, як 
штучний дренаж і терасування окремих діля-
нок. Крім того, безпосередня близькість до 
Наддніпрянського шосе з інтенсивним рухом 
автотранспорту, потужних підприємств буді-
вельної індустрії та ТЕЦ спричиняє високий 
рівень техногенного забруднення оксидами 
сірки та азоту, сірководнем, формальдегідом 
та іншими токсичними речовинами. Це зумо-
вило порівняно невисоке видове та ценотичне 
різноманіття рослинного покриву, який на 
значних площах характеризується різним сту-
пенем деградованості та втратою середовище-
стабілізувальних, фітомеліоративних, захисних 
і естетичних властивостей. 
Мета — дослідити насадження наддніпрян-
ських схилів у межах Національного ботаніч-
ного саду ім. М.М. Гришка НАН України для 
відновлення та посилення їх функцій. 
Матеріал та методи
Обстеження схилів проведено навесні та вліт-
ку 2015 р. Визначено пробні площі, які репре-
зентували ландшафтні, орографічні та лісо-
рослинні умови, різноманітність деревної і 
чагарникової рослинності схилів. Опис проб 
проводили згідно з рекомендаціями Б.М. Мір-
кіна та Б.Є. Якубенка, а також чинних норма-
тивних документів [4, 5, 10]. Характеристики 
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та градацiю схилiв за крутістю описували за 
М.М. Заславським [6, 9]. Видовий склад рос-
лин і тип лісорослинних умов визначали за 
довідниками [2, 3]. 
Результати та обговорення
Досліджувана територія характеризується склад-
ним рельєфом, найпомітніше — у його східній 
частині. Схили мають переважно східну орієн-
тацію, загальна їх протяжність у межах НБС 
становить близько 2 км, перепад висот між 
нижніми та верхніми частинами — від 50 до 70 м. 
Крутизна схилів — від 20° до 75° (круті, обри-
висті та стрімкі схили). На окремих ділянках 
відзначено інтенсивне утворення ярів. 
Рекогносцирувальні обстеження, проведе-
ні навесні та влітку 2015 р., показали, що знач-
на частина схилів зазнає впливу водної ерозії, 
як наслідок, на значних площах (особливо на 
схилах південно-східної експозиції) спостері-
гаються зсуви та обвали, вихід материнської 
породи (лесоподібних суглинків) на поверх-
ню і порушення або повна відсутність ґрунто-
вого покриву. Під час інтенсивного танення 
снігу та значних опадів, особливо на круто-
схилах, створюється реальна небезпека зсувів, 
що відбулося навесні 2013 р. (рис. 1). 
Для опису деревної та чагарникової рос-
линності, особливостей рельєфу і лісорослин-
них умов закладено 4 пробні площі на різних 
висотах та схилах різної експозиції. 
Пробна площа № 1 (рис. 2) розташована у 
середній частині наддніпрянських схилів пів-
ден но-східної експозиції. Протяжність — 50—
70 м, крутизна — 45—60° (обривистий, стрім-
кий схил). Чітко виражені та кі елементи мікро-
рельєфу, як улоговини, яри, обриви. Ґрунтовий 
покрив на більшості території відсутній, що 
свідчить про високу інтенсивність ерозійних 
процесів. Ґрунти (у місцях, де вони не змиті) 
сірі лісові, малопотужні (5—10 см). На більшій 
частині проби спостерігається вихід на поверх-
ню материнської породи — лесу або лесоподіб-
них суглинків легкого та середнього механіч-
ного складу. Ґрунтові води відведені штучною 
дренажною системою. Підстилка не суцільна, 
малопотужна (до 3 см). 
Рис. 1. Аварійний зсув ґрунту під ділянкою «Красний 
двір» (квітень 2013 р.)
Fig. 1. Emergency landslide under section “Krasny Dvyr” 
(April 2013)
Рис. 2. Загальний вигляд пробної площі № 1
Fig. 2. General view of plot N 1
Деревостани досить щільні, проективне по-
криття — 0,7—0,9. У верхній та середній час-
тині схилу у першому ярусі переважають наса-
дження з акації білої (Robinia pseudoacacia L.), 
клена звичайного (Acer platanoides L.), ясена 
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Таблиця 1. Таксаційна характеристика 
деревостану пробної площі № 1






Robinia pseudoacacia 24—32 18—20
Acer platanoides 22—34 18—22
Fraxinus excelsior 22—28 16—18
Tilia cordata 20—24 15—18
ІІ ярус
 Acer negundo 12—18 10—12
Просторова структура насадження — склад-
на та багатоярусна, що відповідає неоднорід-
ності екологічних умов. Зімкненість крон — 
висока (0,8-0,9). 
Перший ярус деревостану представлений 
дубом звичайним (Quercus robur L.) та кленом 
звичайним. У другому ярусі зростає в’яз шор-
сткий (Ulmus glabrа Hubs.), у зволожених міс-
цях — вільха чорна (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) 
та акація біла. Таксаційну характеристику на-
садження наведено у табл. 2.
Підліскок представлений бузиною чорною, 
підростом клена звичайного, на освітлених 
місцях — клена американського. Відзначено 
задовільне природне поновлення клена зви-
чайного (середня щільність — 0,4—1,0 особи-
на/м2), поодиноко — клена польового (Acer 
campestre L.) та ясена звичайного.
Рис. 3. Загальний вигляд пробної площі № 2
Fig. 3. General view of plot N 2
Таблиця 2. Таксаційна характеристика 
деревостану пробної площі № 2






Quercus robur 48—56 22—24
Acer platanoides 36—40 20—22
ІІ ярус
Ulmus glabrа 22—26 16—18
Alnus glutinosa 16—22 15—17
Robinia pseudoacacia 20—24 15—17
звичайного (Fraxinus excelsior L.), липи серце-
листої (Tilia cordata Mill.). Другий ярус вира-
жений у місцях з меншою зімкнутістю крон та 
представлений переважно кленом американ-
ським (Acer negundo L.). Таксаційну характе-
ристику видів дерев наведено у табл. 1. 
Підлісок середньої щільності (проективне 
покриття — 0,5—0,6), представлений бузиною 
чорною (Sambucus nigra L.), поодиноко — лі-
щиною звичайною (Corylus avellana L.). Спо-
стерігається задовільне природне поновлення 
клена звичайного — 0,2—0,4 особини/м2, зав-
вишки 0,8—1,3 м, меншою мірою — ясена 
звичайного. Відзначено засмічення території 
побутовим сміттям та витоптування стежок. У 
цілому санітарний стан насадження можна 
оцінити як незадовільний — більше ніж поло-
вина дерев суховершинні та вражені омелою.
Пробну площу № 2 (рис. 3) закладено у ниж-
ній частині схилу південно-східної експози-
ції, яка безпосередньо межує з Наддніпрян-
ським шосе. Крутизна схилів — 55—75°. Схил 
обривистий, стрімкий, перепад висот — 35—
40 м. Сильно виражені водна ерозія (в окремих 
місцях відзначено виклинювання ґрунтових вод 
у весняний період) та вихід материнської по-
роди (лесоподібних суглинків і глини) на по-
верхню. Навесні під час різкого танення сні гу 
спостерігаються зсуви та обвали. У місцях, які 
не піддаються змиву, ґрунти сірі лісові, мало-
потужні, лісова підстилка товщиною до 3 см. 
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Санітарний стан характеризується сильною 
захаращеністю, наявністю суховершинних 
дерев, місцями — густими заростями з дівочо-
го винограду п’ятилисточкового (Parthenocis-
sus quinquefolia (L.) Planch ), і тому оцінений 
нами як незадовільний. Також відзначено 
сильну засміченість побутовим сміттям.
Пробна площа № 3 (рис. 4) розташована у 
верхній частині південно-східних схилів кру-
тизною 40—70° з перепадом висот 40—45 м. 
Мікрорельєф складний — від урвищ до майже 
горизонтальних терас. Ґрунти переважно гли-
нисті, але трапляються також лесові та піщані 
прошарки. Товщина лісової підстилки — 3-4 см.
Насадження характеризуються різноманіт-
ним видовим складом та просторовою струк-
турою. Зімкненість крон — середня (0,5-0,6). У 
верхній частині схилу у першому ярусі зроста-
ють сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) та клен 
звичайний, у другому ярусі — в’яз шорсткий, 
ясен звичайний, на освітлених місцях — топо-
ля чорна (Populus nigra L.). Таксаційну характе-
ристику насадження наведено у табл. 3. 
 Підлісок представлений глодом колючим 
(Crataegus oxyacantha L.), ялівцем козацьким 
(Juniperus sabina L.) та скумпією звичайною 
(Cotinus coggygria Scop). 
Трав’янистий покрив відсутній. Відзначено 
природне поновлення клена гостролистого та 
в’яза шорсткого щільністю до 0,3 особини/м2. 
Санітарний стан незадовільний: спостерігаєть-
ся сильна захаращеність, наявність вітролом-
них та уражених гниллю дерев, забруднення 
побутовим сміттям.
Пробну площу № 4 (рис. 5) закладено у се-
редній частині північно-східного схилу. Цей 
схил є пологішим (крутизна — 20—25°) порів-
няно зі схилами південно-східної орієнтації. 
Мікрорельєф характеризується наявністю ви-
раженої прируслової тераси. Ґрунти сірі лісо-
ві, потужністю 10—15 см, дреновані, глинисті 
з прошарками лесу. Ерозія — незначна.
Деревостан (табл. 4) характеризується 
складною просторовою структурою. Перший 
ярус представлено дубом звичайним, ясеном 
звичайним, кленом звичайним та грабом зви-
чайним (Carpinus betulus L.). У другому ярусі 
Рис. 4. Загальний вигляд пробної площі № 3
Fig. 4. General view of plot N 3
Рис. 5. Загальний вигляд пробної площі № 4
Fig. 5. General view of plot N 4
трапляються клен американський (на освітле-
них місцях), в’яз шорсткий, підріст клена зви-
чайного та ясена звичайного. У підліску — бу-
зина чорна, бруслина європейська (Euonymus 
europaeus L.), ліщина звичайна (Corilus avellana 
L.), глід колючий, клен польовий, молоді де-
рева клена звичайного та ясена звичайного.
Проективне покриття деревостану — 0,5—0,6. 
Трав’янистий покрив представлений зірочником 
лісовим (Stellaria holostea L.) та кропивою дво-
домною (Urtica dioica L.) у розріджених місцях. 
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Лісова підстилка потужніша, ніж на описаних 
вище пробних площах (товщина до 5 см).
Санітарний стан у цілому задовільний, але 
необхідне видалення сухостійних та дерев, які 
впали, розчистка сміття. 
Дані, отримані при обстеженні силових те-
риторій, свідчать про те, що деревна рослин-
ність представлена досить обмеженою кількіс-
тю видів, переважно листяними видами. З них 
найпоширенішими у верхніх частинах схилу є 
клен звичайний, акація біла, дуб звичайний, 
ясен звичайний, липа серцелиста, граб звичай-
ний, в’яз шорсткий, тобто мезо- та ксерофітні 
види, характерні для свіжих суборів та судібров 
Таблиця 4. Таксаційна характеристика 
деревостану пробної площі № 4






Quercus robur 32—36 18—22
Acer platanoides 22—28 18—20
Fraxinus excelsior 20—24 17—19
ІІ ярус
Acer negundo 10—16 13—15
Acer platanoides 8—10 10—14
Ulmus glabra 14—20 12—15
Fraxinus excelsior 5—10 8—14





). У нижній частині схилів, де зволоження 
збільшується внаслідок вищого залягання ґрун-
т ових вод та близькості Дніпра, у насадженнях 
зростають більш вологолюбні рослини, які є 





 (вільха чорна, тополя чорна, 
поодиноко — тополя біла (Populus alba L.) та 
верба біла (Salix alba L.), які у місцях вклиню-
вання ґрунтових вод утворюють нечисленні 
групи). Домінуючим видом силових деревоста-
нів є клен звичайний. Досить висока частка 
припадає на дуб звичайний та ясен звичайний. 
Клен американський трапляється на різних 
висотах схилів, але приурочений до насаджень 
із середньою зімкненістю крон або відкритих 
добре освітлених ділянок. Хвойні рослини 
представлені лише двома видами — сосною 
зви чай ною та ялівцем козацьким, які трап-
ляються у штучних протиерозійних насаджен-
нях у середній і верхній частині схилів. 
Просторова структура дендроценозів до-
сить різноманітна. Зазвичай це двоярусні на-
садження з високим проективним покриттям 
та розрідженим підліском з бузини чорної, лі-
щини звичайної, скумпії звичайної, глоду ко-
лючого, ялівцю козацького та порослі клена 
американського. Природне поновлення спо-
стерігається у деревостанах середньої зімкну-
тості або на відкритих ділянках. 
Санітарний стан насаджень здебільшого є не-
задовільним (виявлено значне ураження дерев 
омелою білою та грибковими захворюваннями, 
велику частку сухостою та захаращеність). 
Крутизна схилів зазвичай є дуже високою, 
що створює небезпеку обвалів та зсувів. Для її 
усунення необхідно вжити комплекс інженер-
них заходів (терасування, виположування ярів, 
дренування). З огляду на реальний стан фі-
нансування навряд чи можна розраховувати 
на їх масштабне проведення. Аналіз літерату-
ри та власні спостереження свідчать, що де-
ревна рослинність навіть на стрімких схилах є 
дієвим засобом їх закріплення [7, 8]. Ефек-
тивність протиерозійних функцій напряму за-
лежить від структури та стану насаджень. На 
нашу думку, насамперед потрібно проводити 
лісівничі заходи з відновлення та поліпшення 
Таблиця 3. Таксаційна характеристика 
деревостану пробної площі № 3






Pinus sylvestris 26—32 15—20
Acer platanoides 18—24 16—18
ІІ ярус
Ulmus glabra 16—20 12—15
Fraxinus excelsior 14—20 13—15
Acer platanoides 12—16 10—12
Populus nigra 10—20 12—15
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санітарного стану насаджень (рубки догляду 
та санітарні рубки), які забезпечать форму-
вання бажаного складу насаджень, їх просто-
рової структури, створення сприятливих умов 
для росту і розвитку лісового поновлення та 
ґрунтового покриву, що має важливе значен-
ня для захисту ґрунтів від змиву та розмиву. 
При підборі видів деревних рослин для ви-
рощування на схилах слід дотримуватися та-
ких вимог:
1) обирати рослини з потужною глибокою 
кореневою системою, яка сприяє дренажу, пе-
реведенню поверхневого стоку в глибинний та 
скріпленню ґрунту; 
2) при закрiпленнi крутих схилiв використо-
вувати рослини, якi розмножуються вегетатив-
но — кореневими паростками та вiд вод ками, 
котрi скріплюють ґрунт своїми коренями i за-
хищають його вiд змиву i розмиву (наприклад, 
тополю сіріючу (Populus canescens Ait. Smith.) 
та осику (Populus tremula L.);
3) пiдбирати рослини стiйкi, які ростуть на 
еродованих землях і відновлюють їх родю-
чість, збагачуючи ґрунт азотом та кальцієм 
(наприклад, вільха чорна та види лип (Tilia));
4) обирати рослини, які утворюють розпу-
шену м’яку підстилку з великою вологоєм-
нiс тю i водопропускною здатністю.
Такі насадження будуть бiологiчно стiй ки-
ми, здатними ефективно виконувати фітоме-
ліо ративні, санітарні, захисні та естетичні функ-
ції, створити умови для збільшення видового 
різноманіття біоти буферної зони НБС. 
На нашу думку, підбору рослин має переду-
вати детальне вивчення локальних екологіч-
них (мікрокліматичних, едафічних, орографіч-
них) умов, що дасть змогу оптимально враху-
вати локальні лісорослинні особливості при 
створенні насаджень.
Для збагачення видового складу та оптимі-
зації силових насаджень увагу слід приділити 
плодовим i лiкарським видам та рослинам-ме до-
носам: груші звичайній (Pyrus communis L.), 
яблуні лісовій (Malus sylvestris Mill.), айві зви-
чайній (Cydonia oblonga Mill.), смородині чор-
ній (Ribes nígrum L.), обліписі крушиноподіб-
ній (Hippophaë rhamnoides L.), видам шипши-
ни (ssp. Rosa L.), горобині звичайній (Sorbus 
aucuparia L.), аронії чорноплідній (Aronia me-
lanocarpa), ірзі звичайній (Amelanchier Med.), 
кизильнику горизонтальному (Cotone aster ho-
risontalis Decaisne) тощо.
Висновки
Проведені дослідження засвідчили, що еко-
логічні умови схилів (орієнтація, крутизна, 
ґрунтовий покрив, ступінь еродованості, осо-
бливості мікрорельефу) є різноманітними.
Структура деревостанів дуже різноманітна 
та не завжди оптимально відповідає орографіч-
ним, едафічним та лісорослинним умовам. За-
звичай вони представлені насадженнями од но-
типної просторової структури з різною зім к-
неністю крон. Природне відновлення спосте-
рігається лише на окремих ділянках і по требує 
вжиття відповідних заходів.
Видовий склад похідних деревостанів є об-
меженим і представлений переважно листяни-
ми аборигенними видами. Збагачення асорти-
менту за рахунок інших видів поліпшить стій-
кість та корисність схилових насаджень.
Фітосанітарний стан обстежених територій 
здебільшого є незадовільним. Велика кількість 
сухостійних, уражених хворобами та шкідни-
ками, ослаблених і відмираючих дерев, захара-
щеність потребують вжиття термінових заходів 
для поліпшення санітарного стану насаджень.
Дієвим способом посилення захисних і 
протиерозійних функцій схилових насаджень 
є зба гачення їх видового складу та оптиміза-
ція просторової структури, проведення робіт 
зі сприяння поновленню. 
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ДРЕВЕСНАЯ И КУСТАРНИКОВАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ДНЕПРОВСКИХ 
СКЛОНОВ В ПРЕДЕЛАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА им. Н.Н. ГРИШКО 
НАН УКРАИНЫ
Приведены результаты исследований современного 
состояния древесной и кустарниковой растительно-
сти днепровских склонов в пределах Национального 
ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины. 
Установлено, что видовой состав насаждений доста-
точно однообразный — в основном это листопадные 
растения: Robinia pseudoacacia L., Acer platanoides L., 
Fraxinus excelsior L., Acer negundo L., Ulmus glabrа Hubs. 
и др. Пространственная структура достаточно разно-
образна, что обусловлено неоднородностью экологи-
ческих условий. Приведена характеристика лесовед-
ческих, орографических и почвенных условий ис-
следованных склонов, что может быть обоснованием 
для рекомендаций по подбору видового состава и 
оптимизации их пространственной структуры. 
Ключевые слова: древесная и кустарниковая расти-
тельность, склоны, эрозия, деградированность. 
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TREES AND SHRUBS VEGETATION 
OF DNIEPER SLOPES OF M.M. GRYSHKO 
NATIONAL BOTANICAL GARDEN 
OF THE NAS OF UKRAINE
The results of the current state of the woody and shrub 
vegetation of slopes of M.M. Gryshko National Botanical 
Garden of  the NAS of Ukraine are given. Іt is established 
that the species composition rather monotonous, basi-
cally, this deciduous species: Robinia pseudoacacia L., 
Acer platanoides L., Fraxinus excelsior L., Acer negundo L., 
Ulmus glabra Hubs. etc. The spatial structure is quite di-
verse, corresponding diversity environmental conditions. 
The characteristic of forestry, orographic, environmental 
and soil conditions studied slopes, which can be the basis 
for making recommendations regarding the selection of 
species composition and recommendations for their im-
provement.
Key words: tree and shrub vegetation, slope, erosion, de-
gradation.
